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angle editorial, Barcelona 2011
En Jaume Capdevila – Kap – ha 
fet un llibre per sant Jordi, vull 
dir d’aquells que per aquesta data 
s’exhauriran a totes les llibreries, 
és bo divertit i t’ho fa passar en 
gran. D’ell són els textos i els 
dibuixos. De fet portar al Mundo 
de Deportivo fent un acudit diari 




la Magrana Barcelona, 2010.
Novel·la sobre la biografia de Jo-
sep Sanyes, ciutadà del Lluçanès 
que va viure molts anys a Berga. 
El bo del cas es que en Erra no diu 
en lloc que hagi fer servir a Sa-
nyes com a font d’inspiració però 
el bon amic Abel Caldera, antic 
veí de Sanyes em va confirmar 
el mateix que els seu nebot Lluís 
Bonada de El Temps de Barcelona 
que tota la novel·la es Sanyes de 
dalt a baix.   
 
Dimonis i bèsties de foc a les 
Illes Balears
Miquel Àngel Tortell
Sa Plaça, Inca, 2011
En Fraresc Pujol va dir que un 
dia els catalans anant pel món 
ho tindrem tot pagat, però de 
fet qui ho tindrà tot pagat per 
Patum i Berga és qui guanyi el 
concurs que aquest llibre i la 
revista mallorquina Sa Plaça ha 
organitzat entre els seus lectors. 
Un gran encert des de les terres 
del Cant de la Sibil.la a la Patum, 
de fet les dues commemoracions 
són per la UNESCO patrimoni de 
la humanitat.




Sorprèn que hagi sortit primer 
el volum II que el primer que 
es veu que aviat serà a la venda, 
deuen ser coses de Berga. L’edició 
acurada a càrrec del Consell Co-
marcal del Berguedà, serveix per 
reivindicar el passat miner que ja 
sembla que està acabat.
 
Si los curas y Frailes supieral
Jaume Capdevila
la Tempestad, Barcelona 2011
En Jaume  Kap-devila ha in-
ventariat una bona de acudits 
anticlericals.  Aquest no és pas un 
llibre contra el clergat catòlic, ans 
el contrari, és com una eficient 
vacuna per no repetir els errors 
que al segle XIX i la primera mei-
tat del segle XX es feren. Llegint 
aquestes pagines i mirant els acu-
dits de vegades li ve a la memòria 
les estúpides intervencions que 
més d’un diputat tronat encara 
fa, deu ser que no ha superat els 
que es diu que és deia a les lògies 
maçòniques del XIX.




Mossèn Forner, que ha fet editar 
l’obra de molts dels seus coetanis 
com els poetes Claret i Peix, ha 
tingut l’encert d’aplegar en un sol 
volum molts dels seus pròlegs, el 
qui subscriu, va tenir el privilegi 
de que li prologués un llibre sobre 
Patum i mai no li agrairé prou . 
Ara en aquesta obra es por seguir 
el pensament i la feinada que ha 
fet i fa Climent Forner.  
 
BERGA, recull gràfic  
1875 – 1975
Sergi Serra i Montserrat Molins
efadós, Barcelona, 2009
Aquesta voluminosa obra ha 
recollit de fons particulars i de 
l’Arxiu de Berga moltes foto-
grafies, serveix per donar una 
versió general de cent anys de 
Berga. Llàstima que no es digui 
en la immensa majoria de fotos 
ni el lloc, ni l’any, ni l’autor de 
la fotografia ni els que hi surten 
fotografiats. Una obra que vol 
ser antològica no li haguera 
costat pas a algun dels assessor 
revisar-la i fer-la una eina útil, 
ara es un bon i gran llibre, però 




Club de l’editor 2101
A la fi surt la versió integra 
d’aquesta novel·la del baganés 
Ferran Plana. La Llibreria la Cen-
tral de Barcelona la recomana a 
tots els seus clients. Pels bergue-
dans es un text interessant, pro-
per i que fins ara només podíem 
llegir mutilat.
 




En Faust que sempre anava amb 
la seva camera fotogràfica a tot 
arreu on podia els Amics del Ro-
mànic, Ràdio Berga, El Consell 
Comarcal i l’Arxiu de Berga li han 
retut un petit i gran homenatge 




Peça musical de Carles Cortina 





Interessant article sobre les co-
lònies industrials catalanes amb 




guies de Turisme rural De 
CaTalunYa, aragó i Castelló
Primera Plana el Periodico 
Barcelona 2011
Aquest cop aquesta guia no està 
pas encertada. Dóna poca infor-
mació i no massa correcta.
Ramon Felipó i Oriol
 
